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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
VANHALST ARTHUR 
Arthur, Jules VANHALST zag het levenslicht te Kortrijk op 23 maart 
1885 en is er overleden op 81-jarige leeftijd op 30 september 1966. 
Hij was gehuwd met Georgette, Maria GHYS, geboren te Kortrijk 
op 15 augustus 1886 en er overleden op 78-jarige leeftijd op 13 
december 1964. 
De heer VANHALST was werkzaam bij de havendiensten van onze stad 
en was ook bedrijvig bij de reddingsdiensten van Oostende. 
Hij is drager van verschillende militaire en burgerlijke eretekens 
en hij ontving ván het Oostends stadsbestuur en de Reddingsdienst 
van Oostende een erepenning voor zijn geleverde prestaties geduren-
de Wereldoorlog I. 
1918 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 24 mm MET BRELOK EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven 2 gekruiste bundels 
palmtakken. 
V. Een tekst in 3 lijnen : 
REDDINGSDIENST/1914-1918/A. VANHALST 
EX-ONDEROFFICIEREN 1887  
Deze vaderlandslievende vereniging werd in het leven geroepen 
te Oostende op 1 november 1887. 
Haar kenspreuk luidt : "Broederlijkheid & Eendracht". 
Deze maatschappij hield regelmatig kongressen in onze stad. Bij 
ieder van deze kongressen werd er door de federatie van Oostende 
een medaille geslagen. 
In de loop van haar 100-jarig bestaan werden er maar liefst 7 
kongressen gehouden te Oostende, nml. in 1892, 1897, 1908, 1929, 
1956, 1964 en 1987. 
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Op 22 & 23 mei 1987 werd met grote luister het 100-jarig bestaan 
van de vereniging gevierd. Er werd een tentoonstelling en feeste-
lijkheden georganiseerd. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die werd 
geslagen in 1887, ter herdenking van de inhuldiging van het vaandel. 
MEDAILLE VERGULD BRONS AFM. 22/40 mm MET KROON, BOL EN RING 
R. Wapenschild van Oostende (bovenste sleutels naar elkaar en 
onderste naar links gericht) met een kroon en een sierrol. 
Op de keper : "EX-SOUS-OFFICIERS" 
Op de sierrol : SECTION D'OSTENDE 
V. Blank veld 
SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE 
Dit was een vereniging die vooral de franssprekende elite van 
Oostende groepeerde. 
Deze maatschappij had tevens een bibliotheek die een grote hoeveel-
heid aan franstalige werken bevatte. 
De Société Littéraire werd gesticht te Oostende op 1 mei 1787 
en was de enige maatschappij die bij de 2de Franse bezetting in 
1794 niet werd opgedoekt. De nieuwe Franse leiders namen deze 
vereniging aan en formuleerden hun besluit als : nuttig en zelfs 
noodzakelijk. 
In 1887 werd met grote luister het 100-jarig bestaan gevierd van 
deze vereniging. 
MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm.  
R. Een rondschrift : 
VILLE D'OSTENDE * SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE 
Gekroond wapenschild van Oostende. 
V. Een rondschrift : 
* CENTIÉME ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ 
Lauwer- en palmtak over het veld met in het midden een sierrol. 
1787 - 1887 
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SINT-SEBASTIAANSGILDE 1850 
De oudste schuttersgilde van Oostende "Sint-Sebastiaansgilde" 
zou reedg, volgens de kronieken, bestaan hebben bij de Gulden 
Sporenslag in 1302. 
In 1411 gingen de Sebastiaansgilden van Oostende en van Brugge 
tesamen in de oorlog met de Graaf van Vlaanderen tegen de legers 
van de koning van Frankrijk. 
In 1547 werd de titel van Koninklijk Gilde door Karel V toegekend. 
Bij de brand van het stadhuis, in 1805, werden verschillende kost-
bare voorwerpen en archieven vernietigd. 
In 1815 werden de schietwedstrijden gehouden op de wijk Hazegras. 
Op 2 juli 1892 werd het terrein, door Leopold II in pacht gegeven, 
in de Leffingestraat, gebruikt als veld en werd een clubhuis inge-
huldigd 
1 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is de oudste, in 
mijn verzameling, van de Sebastiaansgilde van Oostende. 
MEDAILLE IN ZILVER 0 60 mm MET VASTE RING 
R. LE JOUR DE FeTE 
Wapenschild van de Sebastiaansgilde. 
A. LEFEVERE/LE 14 JUILLET 1850 
V. Een tekst verdeeld over 6 lijnen : 
SOUVENIR/DE LA FAMILLE DE FEU/MR. J. DERIDDER CHEF/HOMME DE 
LA SOCIÉTÉ/ROYALE DE ST. SEBASTIEN/OSTENDE 
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